Sha-green by Colley, Rachael
 
Sha-green (ring), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, 2.2 x 3.1 x 2.9cm 
 
Sha-green (pendant) 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 6.5 x 2.2 x 57cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 42.4 x 7.1 x 4.6cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 7.2 x 3 x 42cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 4.1 x 1.6 x 4.1cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 3.3 x 3.3 x 46.3cm 
 
Sha-green (pendant) 2019, Citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 4 x 4 x 49cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 8.7 x 5 x 4.3cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 3.4 x 7.1 x 5.2cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 6.7 x 5.4 x 2.5cm 
 
Sha-green (bracelet), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, 9.4 x 5.4 x 10.2cm 
 
Sha-green (ring), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, 2.2 x 3.2 x 2.2cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 7.2 x 4.5 x 5.9cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 37.6 x 4.9 x 0.6cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 6.3 x 4.2 x 1.3cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 7.1 x 3.2 x 47cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 49.7 x 4.9 x 4.9cm 
 
Sha-green (pendant), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, fabric cord, 46.5 x 6.4 x 6.4cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 9.8 x 5.6 x 1.9cm 
 
Sha-green (brooch), 2019, citrus fruit peel, sintered aluminium, stainless steel, 6.5 x 6.5 x 2.5cm 
